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To the Faculty, Staff and Students of Southern Illinois Unjversity at Edwardsville
Vol. 29, No. 6 
March 23, 1998
MEMO TO: The University Community
FROM: David Werner
SUBJECT: Annual Service Awards Reception
The Annual Service Awards Reception is scheduled for Tuesday, April 7, 1998 in the 
Conference Center of the University Center. The program will begin at 2:00 p.m. with a reception 
following. Please join me in honoring those who have served the University for 10, 15, 20, 25, 30, 35 or 
40 years.
The complete list of employees being honored follows. If you wish to attend, please RSVP by 
calling Janet Kleinmarm at extension 2100 by March 30, 1998. This will assist University Personnel 
Services in making the necessary arrangements.
10 Years
Ronald D. Abraham 
Doris R. Butts 
Nelda K. Covington 
Jane A. Floyd-Hendey 
Jolynn K. Gregor 
Minnie L. Huddleston 
Janette R. Johnson 
Lonna M. Logan 
William P. Meyer 
Sharon I. Z. North 
Rhonda A. Penelton 
Rochelle W. Poos 
Debra E. Scheibal 
Sandra L. Thomas 
James W. Varady 
Darlene 1. Wagen 
Rena Young
Nancy J. Andrews 
Joan M. Calhoon 
Rogert L. Diepholz 
Larry D. Foster 
Doris A. Hardwick 
Krzysztof M. Jarosz 
Helen J. Jones 
Judith A. Malone 
Sheryl L. Meyering 
T. K. Parthasarathy 
Laura L. Perkins 
Joan E. Pynes 
Scott R. Smith 
Peggy S. Thyer 
Natalie A. Vassier 
Alicia B. Wainright 
Sofia Zamanou-Erickson
Lewis G. Bender 
Gregory J. Conroy 
Gary R. Dunn 
Alvita L. Anthony 
Brad C. Hofeditz 
Margene K. Jerrolds 
King D. Lambird 
Joan Debbie Mann 
Anngela M. Mosby 
Jay W. Patrick 
Ruth Pine A.
Brian A. Ragen 
Roberta J. Stanford 
Joyce A. Toombs 
Sherry L. Venturelli 
Jacqueline D. Walker 
Kay A. Zika
Katherine D. Blackford 
Annie M. Cooper 
Joan P. Fife 
Ralph W. Giacobbe 
Shirley A. Houston 
Deidre L. Johnson 
Eric M. Langenwalter 
Paula A. Marmy 
Kelly M. Murphy 
Lynda L. Pavia 
Gerald J. Pogatshnik 
Audrey F. Redmond 
James W. Stone 
Janina S. Turley 
Myma L. Wacker 
Theresa C. Wasylenko
(over)
15 Years
Janet S. Bateman ' Li. 
Stephen R. Colbert 
Linda S. Etling 
Gale A. Keenoy 
Norman M. Mueller • 
Christina B. 'Wilson
Mary Ann Boyd 
Vickie L. Edsall 
Mary Ann Goldsmith 
Donna K. Ireland 
John F. Oltmann 
Jo Ann Ruyle 
Douglas M. Sullivan
Claretha Bryant J 
Dorothy M. Coleman 
Barbara Hilliard 
Elisabeth Kusmanoff 
Paula D. 0 g g ' 6^
Ronnie A. Burton 
Mary R. de Meneses 
James Calvin Jarrell 
Linda S. Kutter 
Vanessa G. Outlaw
20 Years
Bernice Coleman 
Henry G. Elsbach 
Norma J. Griggs 
Pamela K. Jones 
Christa Oxford 
Tamara M. Schlemer 
Mary S. Turner
Claudia M. Davidage 
Deborah A. Geer 
Lesley L. Harrelson 
Janet K. McReynolds 
Judith B. Pifer 
John F. Schrage 
Patricia R. Williams
David C. Caires 
Suzanne L. Eder 
Tena M. Jones 
Stephen A. Lochhaas 
Loren E. Theobald
James W. Declue 
Malcolm D. Goldsmith 
Frank R. Harrison 
' Shirley A. Meletti 
Karen C. Rogers 
Larry K. Shank
25 Years
Judith A. Bartel 
James E. Dunn 
Duane H. Meyer 
Karen A. Take 
Robert A. Williams
Judith Cingolani 
Rex W. Fernando 
Charles E. Nisinger, Jr. 
Robert A. Vanzo
Mary P. Colclasure 
Jeanette M. Handling 
Federick J. Noel III. 
Gloria A. Walker
Daniel L. Corbett 
Sang-ki Kim 
Lawrence E. Riley 
Joseph A. Weber
30 Years
Robert R. Blain 
Samuel B. Grant, Jr. 
Larry D. Kristoff 
Nicholas A. Reuterman 
Richard L. Stoppe
Wilma J. Bond 
Pamela G. Hinch 
An-Yhi (Steven) Lin 
Betty H. Richardson 
Gertraude C. Wittig
Walter P. Bruder 
Carolyn A. Howard 
Jan E. Mansker 
Dan R. Salden 
Edmund W. Woodbury
35 Years
Leonard W. Van Camp Jean M. Vassier 
40 Years
Martha J. Feeney 
Carol A. Keene 
Beverly S. McLain 
G. Gregory Stephen
Lyman S. Holden Frederick W. Zurheide
